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DIARIO"
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
e;;c
MARíA CRISTINA
P ARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de iii Augusto Hijo el Rey :pon Alfon-
so XIII, y como Reina Regen te del Reino,
Vengo en disponer que el genera l de divi sión Don
Andrés González y Muñoz , cese, por haber obtenido
otro destino, en el cargo de Comandante general Subins-
pector de Artillería del ejército de Ouba; quedando sa-
tisfecha del celo, lealtad é inteligencia con que lo ha des-
empeñado. ' ,
Dado en Palacio á once de marzo de mil ochocientos
noventa y seis.
MARíA URISTINA
El llIinistro de la Guerra,
. ]dAROELO DE AzOÁRRAGA
0.0
En nombre de Mi Augusto -Hijo - el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del ReiilO; '
Vengo en nombrar Comandante general Subinspec-
tor de Artillería del ejército de Cuba, al general de bri-
gada Don Isidro Aguilar y Hallé. . '
Dado en Palacio á once de marzo de mil ochocientos
noventa y seis.
:MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerr a ,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
.'0
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
~nrique Solano y L~alideral, cese, por pase á otro des-
tino, en el cargo de J efe de la primera brigada de la pri-
mera división del séptimo Cuerpo de ejército; quedando
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. .
sati sfecha del celo} lealtad é inteligencia con que ha
desempeñado dicho cometido . .
Dado' en Palacio á once de marzo de mil ochocientos
noventa y seis.
MARíA. CRISTINA
El Minis tro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En nombro de Mi Augusto Hi jo el ReyDon Alíon-
so XlII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar J efe de la primera brigada de la.
, primera división del' séptimo Cuerpo de ejército, al ge-
neral de brigada ~onManuel Montaut y Sánchez Gue-
rrero.
Dado en Palacio á once de marzo de mil ochocientos
noventa y seis.
El Ministro de la Gue rra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, ..
Vengo en nom brar Jefe de la segunda brigada de la
división de Artillería para in strucción del primer Cuerpo
de ejército, al general de brigada Don Mariano de Pe~
dro y Cascajares. ..
Dado en Palacio á once de marzo de mil .och cc íen tos
noventa y sois.
MARíA CRISTINA
E11Iinistro de la Gue r ra, .
MARCELO DE ,A ZCÁRRAGA
.'J
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey .Don Alfon~
so XIII, y como Reina 'Regente del Reino,
.Vengo en disponer que el general de brigada Don Ga-
briel Ayos .y Fernández, pase á la Sección de reserva
del Estado Mayor General del EjércitolPor estar come
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MARíA CRISTINA
prendido en el artículo cuarto de la ley de catorce de
mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á once de marzo de mil ochocientos
noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAItCELO DE AZOÁRRAGA
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Caballería, número dos de la escala de su cla-
se, Don Luis Pascual del Povil y Martos, que cuenta la
antigüedad de diez de febrero de mil ochocientos setenta
V ocho, y la efectividad de veinticuatro de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
GUID.:!a y de ~cuerdocon el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de cuatro
del mes actual, en la vacante producida por pase á la
Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejérci-
to, de Don Fernando de la Vega Inclán y Palma, la cual
corresponde á la designada con el número catorce en el
tumo establecido para ·la proporcionalidad.
Dado en Palacio á once de marzo de mil ochocientos
n,0venta y seis.
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Servicios del cot'onel de Oaballería D. Luis Pascual del Povi;
y Martos.
Nació el día 27 de octubre de 1851 é ingresó en el Cole-
gio general militar el L? de enero de 1867, siendo promovi-
do al empleo de alférez de Caballería en igual mes de 1870.
Prestó el servicio de su clase en los regimientos de Sa-
gunto, Tetuán Sr Talavera, operando desde mayo hasta ju-
lio de 1872 en la provincia de Tuledo contra: las facciones
carlistas, á las que batió dos veces, por lo cual fué recom-
pensado con el grado de teniente.
Desde enero hasta mayo de 1873, estuvo nuevamente en
oampaña.en dicha provincia, y pasando después al Norte,
concurrió á las operaciones efectuadas en Guipúzcoa, Nava-
rra y Vizcaya, otorgándosele la cruz roja de La clase del Mé-
rito Militar. Como ayudante de campo del brigadier Catalán,
tomó también parte el6 de octubre en las acciones de Santa
Bárbara y Montes de Guirguillano, por las que fué premiado
con el empleo de teniente; los días 7, 8 Y 9 de noviembre
en los combates de Montejurra, por los que obtuvo el grado
de capitán; e19 de diciembre, en la acción de Velavieta; el 25
de febrero de 1874. en la de Montemontaño; y el 27, 28 y 30
de abril en los combates de San Pedro Abanto, alturas de
Cortes, cerro de Arenillas y monte de Galdames, por los cua-
les fué agraciado con el empleo de capitán.
Destinado en julio de dicho año 1874 al regimiento de
Villal'robledo, y posteriormente á las órdenes del General en
Jefe del ejército de Cataluña, prosiguió en éste las operaoío-
nes, hallándose' los días 17 y 18 de marzo de 1875 en las
acciones libradas en las cercanías de Olot, por las que al-·
eansó el grado de comandante; el 21 en la de Viañv" y altu-
talil deSan Miguel de Munt¡ el 6 de abril en la de Ripoll, y el
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29 de mayo en la de San Bartolomé de Vallbona. Pas61uego l:;
al Centro, concurriendo al sitio del castillo de l\1iravet y al '"
de la plaza de Cantnvíeja; y por los notables servidos que
prestó en el primero, fué promovido á comandante. Volvió
seguidamente á Cataluña y se encontró en los más impor-
tantes hechos de armas á que dió lugar el sitio de la Seo
de Urgel y la pacificación de dicho distrito, por la que se
le concedió el grado de teniente coronel.
A las órdenes del General en Jefe del ejército de 'la De-
recha, operó después en el Norte hasta la terminación de la
campaña, y asistió el 29 de enero de 1876 á la acción de Al·
zuza y Elcano, á la expedición al valle del Baztán, á la toma
del Alto del Centinela y Peña Plata el 18 de febrero, y el 19
á la acción de las Palomeras de Echalar é inmediaciones de
Vera, servicios por los cuales se le otorgó el grado de coronel
Marchó á Cuba en octubre del mencionado año 1876 á
las órdenes del Capitán general de dicha isla.
. Por servicios prestados en la campaña de la misma se le
recompensó con la cruz roja de 2.a clase del Mérito Militar
yel empleo de teniente coronel.
Regresó á la Península en julio de 1878 y perteneció, su-
cesivamente, á la Comisión de reserva de Alicante, al eseua-
drón de Mallorca, al regimiento del mismo nombre, á la Re-
serva núm. 17 y á los regimientos de Vitoria y Sagunto.
Desde su ascenso á coronel, por antigüedad, en junio de
1889 mandó varios regimientos de reserva hasta que en di-
ciembre de 1890 fué destinado al de Cazadores de Almansa.
Pertenece al cuadro para eventualidades del servicio de
la tercera re~ión desde octubre de 1895.
Cuenta 29 años y 2 meses de efectivos servicios, y se
halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces rojas de 1.a y 2.a clase del Mérito Militar.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Cuba, Bilbao y Alfonso XII.
---En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número diez y siete de la escala de
su clase, Don Elíseo Cambreleng y Bérriz, que cuenta
la antigüedad y efectividad de diez de enero-de mil ocho-
cientos ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fo-
cha, en la vacante producida por pase á la Sección de re-
serva del Estado Mayor General del Ejército, de Don Ga-
bríel Ayos y Fernández, la cual corresponde á la desig-
nada con el número quince en el tumo establecido para
la proporcionalidad.
Dado en Palacio á once de marzo de mil ochocientos
noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
Servicio» del coronel de Infantería D. EUseo Oambreleng
ti Bél'riz
Nació el día 9 de aeptlembre de 1835, siendo nombrado
subteniente de Milioias de las islas Canarias, por real orden
de 25 de enero de 1853, con destino al batallón Provincial
de la Laguna.
Ascendido á teniente de dichas Milicias en junio de 1854,
fué agregado al batallón Cazadores de Antequera) en el que
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El Ministro de l a Guerra,
MAaO:ELQ DE AZCÁRRAGA
MARíA CRISTINA
Con arreglo á lo que determinan las excepcion es sép-
tima y novena del artículo sex to del real decreto de vein-
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de pólvora de Grana-
da para que adquiera, por gestión directa, de las casas
Taylor, de Inglaterra, y Grussonwert, de Alemania, la
maquinaria precisa con destino á la fabricación de pól~
vora sin humo, y para que ejecute, por igual sistema, las
obras de reforma y transformación de talleres para insta-
lar dicho servicio; debiendo aplicarse el gasto consiguien-
te al capítulo segundo adicional del vigente presupuesto
del-Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á once de marzo de mil ochocientos
noventa y seis.
- .-
El Ministro de 111 Guerra,
MA1\QELO DE AZOÁRRAGA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
.. MARíA ORISTINA
En consideración á lo solicitado por el capitán de
navío de primera clase de la Armada Don José Guzmán
y Galtier, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermene-
gildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la r eferida
Orden, con la antigüedad del día diez de enero del corrien-
te año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á once de marzo de mil ochocientos
noventa y seis.
Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y.de acuerdo con el Oonsejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augnsto H ijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente delReino,
Vengo en autorizar la compra, por gest ión directa, de
ochocientos quintales métricos de cemento de San Juan,
con destino á las obras que á cargo del cuerpo de Inge-
nieros se llevan á cabo en el cuartel de ·Alfonso XIII, en
la plaza do Barcelona, con sujeción á los mismos precios
.y condiciones que rigieron _en las dos subastas consecu-
tivas celebradas sin resultado por fal ta de licitadores.
Dado en Palacio á once de marzo de mil ochocientos
noventa y seis.
Vista la sentencia dictada en .veintiun o de enero úl-
timo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en la
enal, revocando la que dictó el Oonsejo de guerra cele-
brado en Santiago de Cuba el treinta de agosto del año
próximo pasado, se condena á la pena de muerte á los
paisanos Félix Santos Ortega y Rafael Castella-
nos Sintra, por el delito de rebelión militar; teniendo
en cuenta las circunstancias ' que concurrieron en la co-
~sión de aquel delito; de acuerdo con el Consejo de Mi-
lUstros; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XID, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en conceder indulto de la pena de muerte á
Félix Santos Ortega y Rafael Castellanos Sintra, conmu-
tándosela por la inmediata de reclusión perpetua, que-
dando subsistentes las accesorias que expresa la parte
diEpositiva de la sentencia. .
Dado en Palacio á once de marzo de mil ochocientos
noventa y seis. .
MARíA CRISTINA
quedó destinado al ooncedérsele el pase al arma de Infante-
ría, con el citado empleo, en septiembre del propio año.
En enero de 1855 se le destinó al regimiento de Murcia,
y hallándose con él en Melill a, asistió á las acciones libra-
das contra los moros los días 7,8 Y 9 de febrero de 1860 , á
las órdenes del gobernador militar de dicha plaza.
Sirvió luego en el regimiento de Cuenca, en los Provincia'
les de Pontevedra y Alcalá de Henares y en el batallón Oaza-
dores de Ciudad Rodrigo, alcanzando el empleo de capitán,
por antigüedad, en octubre de H 67.
Perteneciendo al batallón Cazadores de Madrid, formó
parte en 1868 del ejército de Andalucía, mandado. por el
Capitán general Marqués de Novalíches, y concurrió el 28
de septiembre á la batalla de Aleolea, por la que se le otor-
gó el grado de comandante.
Desde el 4 al 8 de diciembre siguiente se halló en los
hechos de armas que tuvieron lugar en el Puerto de Santa
Maria y en Cádiz, para sofocar la insurrección republicana,
habiendo resultado herido en ambas piernas, y por los dis-
tlnguídos servicios que entonces prestó fué recompensado
con el empleo de comandante y el grado de teniente coronel.
Estuvo después el) situación de reemplazo y colocado
en el batallón Provisional de Canarias, confiriéndosele el
mando del Provinci al de la Laguna al ascender á teniente
coronel, por antigüedad, en febrero de 1881.
Promovido á coronel; también por antigüedad, en febre·
ro de 1883, mandó desde abril del mismo año el regimien-
to de San Marcial, hasta que en febrero de 1884 volvió á
quedar de reemplazo. .
Posteriormente sirvió á las inmediatas órdenes del Capí-
tán general de las islas Canarias J y desempe ñó el cargo de
jefe de las zonas militares de Guadix, Béjur y Valladolid.
En marzo de 1887 se le nombró subinspector de las re-
servas de dichas islas, y desde septi embre de 1893 es je-fe
de la Zonamilitar de Santa Cruz de Tenerife.
Ha desempeñado varias comisiones; cuenta 43 años y
un mes de efectivos servicios, y lOe halla en posesión de las
condecoraciones siguientes: .
Cl'UZ blanca de 2.a clase del Mérito Militar.
Encomiendas de Isabel la Católica y Carlos IU.
Cruz de San H ermenegildo.
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REALES ÓRDEl~ES
ASUNTOS GENERALES EINDETERMINADOS
6.a. SECCI0N .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auditor de división, en situación de supernumerario sin
sueldo en esta región, D. Francisco Javier Ugarte y Pagés, en
súplica de que se le trasfiera la autorización concedida al
teniente auditor de primera D. Carlos BlancoPérez, por
reales órdenes de 6 de junio y 16 de octubre de 1889 (DIA-
1<10OFICIAL núm. 126 y C. L. núm. 494), pura publicar el
Boieti« de Justicia Militar, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre ia Rt-ina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por ~lSt< alto Cuerpo, ha tenido á bien acceder á la preten-
sión del interesado; entendiéndose, en su virtud, que se le
concede la mencionada autorización en Jos mismos términos
y con sujeción á. las mismas reglas que en las precitadas dis-
posiciones se consignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército..
•••
. BAJAS
6.a SJilCCIOll'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente auditor de ~egundü, en situación de superuumera-
rio sin sueldo en esa región, D. M;.nuel García Príeto, en
súplica de que se le conceda su licencia absoluta, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado con arre-
glo al arto 34 de la ley constitutiva del Ejército de 29 de
noviembre de 1878 (C. L. núm. 367); debiendo, en su con-
secuencia, causar baja desde luego en el cuerpo á que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 1Óde marzo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
7.'" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de enero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el veterinario tercero D. Fidel Ruiz
de los Paños Corbacho, solicitando quede sin efecto su ingre-
so en el Cuerpo de Veterinaria Militar, y por lo tanto su des-
tino al ejército de Cuba, dispuesto por real orden de 18 del
expresado mes (D. O. núm. 14), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente, el cual causará baja deñní-
tíva en el mencionado cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
-.-
CLASIFiCACIONES
4.8> SECOI0N
. Excmo. Sr.: La Reina Rf'gente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por ésa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 10 del mes actual, y en su
virtud decb.rar'aptos para el ascenso á los 'médíoos prime-
roa-de Sanidad Militór comprendidos en la ..izuiente rela-
ción, que condensa con D, Adolfo Martiu.Torreblanca y con-
cluye con D. Ciriaco Sidrach de Cardona, los cuales reunen
las condiciones que determina el arlo 6.° del reglamento de
24 de maja de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooímíento y
demás efectos, Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1896.
AzcARRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra .
R.elación que se cita
D. Adolfo Martin Torreblanca.
» Francisco Magdalena y Murias.
» Hipólito Carilla y Barrios.
» Ramón de la Peña y Blasco, '
» Oíriaco Sidrach de Cardona,
Madrid 11 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
-..
COLEGIOS DE llUERFANOS
9. a S l!1 CC1·0 !l'
Excmo. Sr.: Oomo consecuencia del escrito de V. E.
de ~9 de febrero último, dando cuenta del acuerdo de ese
Consejo acerca de la solicitud promovida por D.a Julita
Pérez' Ast3goitia, viuda del primer teniente de Infanteria
D. Bonifacio Domínguez y Olarte, fallecido en Santiago de
Cuba de 'fiebre amarilla, en súplica de que se conceda ingre-
so en el Colegio de Guadalajara á sus hijos D. Julio y Don
Faustíno Domínguez y Pérez, el Rey (q. D. g.), Y en SU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tení.lo a bien deo,
-ígnar á los interesados para ocupar plaza con derecho. pre-
ferente, de las señaladas en la real orden de 20 de juho de
1i'l95' pudiendo ser llamados, desde luego, por haber cu:rn-
, di 'oneSplído los nueve años de edad y reunir las demás con 1Cl
reglamentarias.
De real orden 10.digo á V. E. para su conocimiento Yd.~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl1
10 de marzo de 1896. .
l\fARCELO DE AZcÁRRAGA
Seño~ Presidente del Consejo de Admitrlstración de la Oajade
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
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CONCUR~OS
4.& SECCION
Cil·eular. Excmo. Sr.: A fin de proveer las vacantes
que exi-ten de médicos segundos del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que Be convoque un con-
curso de oposiciones para cubrir varias plazas de dicha cla-
se, debiendo comenzar los ejercicios el día 15 de julio pró-
ximo en el Hospital Militar de esta corte, con arreglo al pro·
grama aprobado por real orden de 15 de noviembre de 1888
(C. L. núm. 422) y á las modificaciones establecidas por real
orden de 2 de agosto de 1892 (C. L. núm. 2(7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efel~toA. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 üe marzo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor•••
,~ • Cj!'1
DESTINOS
Stl'BSE CRE'U,nfA
Excmo. Sr.: Dispuesto por real decreto de esta fecha
que el general de división D. Andrés González y Muñoz, cese
en el cargo de Comandante general de Artillería de ese ejér-
cito, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que el cita-
do general continúe en esa isla, donde V. E. puede eonfe-
rirle los mandos que eonsidere más convenientes al servicio.
pe real orden -lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1896.
AZCÁBRAl!!A
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señ')r Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
~re de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido des-
tlUar al ejército de esa isla, al general de brigada D. Enrique
Solanoy Llanderal, a fin de que V. E. le confiera el mando
que considere más conveniente al servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines cOl'rbi'pondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe d~ll segundo, ~exto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar ala plantilla
de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al ca.
pitán de Infantería D. Fernando Sánchez Roca, perteneciente
al regimiento de Vad-Bés núm. 50.
:De ~l orden lo digo á V~ ~r para su eonocímíento y
~ . "·' ··:i .
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRA,GA
Señor General en Jefe del prímer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos-de Guerra.
l.· nOOIóN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayunante de órdenes del teniente general D. José Sánchez
Gómez, en situación de cuartel en esta corte, al 'capitán del
Cu~rpo de Estado Mayor del E.lército, D. Gerardo Sanchez Mon-
ge y Llanos, que tiene BU destino t<n la segunda división del.
tercer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1896.
:MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito "i
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien nombrar
ayudante de campo del general de división, consejero de ese
alto Cuerpo, D. Joaquín de Ceballos Escalera y Pezaela,
marqués <le Miranda de Ebro, al capitán de C!flIWI,ería D. Fe-
lipe Navarro y Caballos Escalera, que se halla en ai~uación de
reemplazo en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Manna.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito y Orde-
nador de pagos de Guerra.
e.o
2.'" SmCCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución
de esta fecha, que los coroneles de la escala activa del arma
de Caballería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Fernando Muñoz y Borbón, Conde de Casa
Muñoz, y termina con D. Emilio Herrero Cortés, pasen á
mandar los cuerpos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde tí. V. E. muchos
años. Madrid 11 de marzo de 1896.
AzcÁ.luu.GA.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores General 'Y Oomandantes en Jefe del primero, se¡-uIf-
dO I t8l'Oero, mmr'to y séptimo Cu'erpwd4J 'iér'oit'o¿
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Relaci6n quese cita
D. Fernando Muñoz y Borbón, Conde de Casa Muñoz, su-
pernumerario sin sueldo en la séptima región, al regí-
miento Cazadores de Talavera,
l> Clemente Obregón de los Ríos, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 39, al de Cazadores de Sesma.
l> Sebastián Heredero Puche, del regimiento Cazadores de
Trevlño, á la Remonta de Extremadura. ,
l> Cipriano Jiménez Frontín y Rabadán, del cuadro para
eventualidades del servicio en la cuarta región, al re-
gimiento Cazadores de Treviño.
» BIas Sánchez Pinedo y Saiz, del regimiento Reserva de
Sevilla núm. 32, al de Madrid núm. 39.
) Manuel Azlor de Aragón y San Juan, ascendido, del re;
gimiente Húsares de la Princesa, al de Reserva de Be-
villa núm. 32.
» Víctor Sánchez Mesas, ascendido, del regimiento Cazado-
res de María Cristina, al de Reserva de Lérida núm. 29.
» Ricardo Caruncho Orosa, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Galicia, al de Reserva de Badajos núm. 34.
l> Emilio Herrero Cortés, ascendido, de comisión activa en
la tercera región, al regimiento Reserva de Alcázar nú-
mero 36.
Madrid 11 de marzo de 1896.
, AZCÁRR.l.GA
S.'" SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oñeía-
les del Cuerpo Jurídico Militar comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Enrique Alcocer y 'Rodriguez
Vaamonde y termina con D. Enrique Alvarez y Bernal, pasen
á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto y sexto Cuerpos de ejército y Comandantes ge·
nerales 'de (leuta y Melilla.
Relaci6n quese cita
Te"nientes auditores de segunda
D. Enrique Alcocer y Rodríguez Vaamonde, de reemplazo en
la primera región, al cuarto Cuerpo de ejército.
J> Carlos Noreña y Krik, de reemplazo en la. sexta región,
al. cuarto Cuerpo de ejército.
~ Manuel 'Buz y Díaz, de reemplazo en la segunda región,
a la Oomnndancía general de Ceuta.
Tenientes auditores de tercera
D. Felipe Campos de los Reyes, de reemplazo en la segunda
región, ti la Comandancia general de Melilla:
J> Aguatin Velloso y Rodrigucz, de la Oomarrdaneia general
de Melilla, al segundo Cuerpo de ejército.
'> Mannel Fernández y Capalleja, del segundo Cuerpo de
, ejército;al primero.
l> Enrique Alvarez y Bernal, ingresado, al primer Cuerpo
de ejército.
Madrid 10 de mareo de 1896. ,
i » SECOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 10 de junio del año anterior, dando cuenta de
haber concedido el regreso á la Península, costeándose el
pasaje por su cuenta, al primer teniente de Infantería D. José
Golomer Vallés, con objeto de que tome posesión del empleo
de capitán, que obtuvo en propuesta aprobada por real orden
de 25 de julio de 1894 (D. O. núm. 160), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, el
interesado alta en su nuevo empleo en la Península y baja en
esas islas en ia forma reglamentaria, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto qu~ elija, ínterin ob-
tiene colocación.
De real orden 10 digo Ji V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Sañor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Oomandante en Jefe del cuatro Cuerpo de ejército,
Inspector de la Gaja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. ' .
.-.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órde-
nes de V. E., á fin de que 10 emplee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, al capitán del
regimiento 'Cazadores de Sesma, 22 de Caballería, D. Manuel
Pérez Martínezj siendo baja en la Península y alta en esa
isla, á la que se incorporará con urgencia: '
De real 'orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la ~aja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
--~
Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de capitán
de Artillería que existen en ese distrito, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
tinar, con las ventajas del art, 13 del vigente reglamen~o de
pases á Ultramar, á los de dicha clase D. Juan Osuna PIneda
del 6.° regimiento montado, y D. Camílo Rambaud Hernáez
del 9.°, únicos que 10 han solicitado; siendo bajas en la Pe-
nínsula y altas en esa isla en la forma reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\.fadrid 10 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzdRRA~A
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en JefA del cuar-to y séptímo Cuerpo~ &G
ejército, Inspector de la Caja general de Ultramar y ()t-
denador de pagos de Guerra.
.._~-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre le Reina-
Regente del Reino, se ha servido disponer que el 2.0 te-
niente de la reserva retribuida de Guardia Civil D. José Díaz
Gil, destinado á ese distrito por real orden de 25 de febrero
último (D. O. núm 44), pase á continuar sus servicios al de
Puerto Rico; siendo por tanto baja en el primero y alta en
el segundo, al que deberá incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general
de la isla de Puerto Rico, Inspector de la Caja general de
ffitramar y Ordenador de pagos de Guerra;
Excmo. Sr.: Como consecuencia del telegrama de V. E.
de 15 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á ese
distrito, con las ventajas de la real orden de 1.0 de abril an-
terior (C. L. núm. 92), al jefe y oficiales de Administración
Militar comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Braulio Navas Villalobos y termina con D. Arturo
Hermida Gil, á los cuales les ha correspondido en sorteo;
siendo bajas en la Península y altas en esa isla á la que se
incorporarán con urgencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 18\36.
AzcÁRBAGA
Señor Capitán general de la islá de Cuba.
Señores General y COmandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Inspector de la Caja general de Ultramár y Orde-
nador de pagos de GUérrá.
Relación que secita
Clases NOMBRES Destino actual
Comisario de 2.a..•..••.• D. Braulío Navas Villalobos ••••••••••••••••• Segundo Onerpo,
Oñcíal 1.0.. »Julio López Vínuesa •. , Ordenación de pagos de Guerra.
Idem.............. ••.•• »Eduardo Martínez Abad Quinto Cuerpo.
Idem................... f> Paulino Anguiano Domínguez ••••••••••••• Segundo Cuerpo,
Idem , . . . . . .. . •....••. > »:Manuel Hereta Oerolo •. , .••••••••••••••••• Idem,
Idem , • . • . • . • • • •• • • • . • .• » Heríberto Rodríguez Brechero ••.••••••••• , Ministerio de la Guerra.
Idem .•••••••••••••••••. » Alberto Barrón Olivares, Segundo Cuerpo.
Idem , • • • •• • • • • • • • • •• . •• "Antonio Navarro López . • • • • • • • • • . • • • . • • •• Idem,
Idem, . • • •• •• • • • • • • • • • •• s Begundo Sarmiento González.•••••••••••••• Séptimo Cuerpo.
Idem,. . ••• •• ••• • • • • •• •• »Amando Esquível Bayón•••••••••••••••••• Primer Cuerpo.
Idem, •• • • • • • • • • • • • • • • •. l) Félix: Martínez Herrera Ordenación de pagos de Guerra.
Idem 2.° oo...... » António Alonso Sánchez Arcilla Séptimo Cuerpo,
Idem•••••••••••••••.••• » Salvador L0:t:.enzo Al~u ••••••••••~•••.•••• Segunda brigada de tropas de Administración Militar.
ldem................... »Juan Madroñal Medína .•••••••••••••.•••• Segundo Cuerpo.
!dem................... »Luis Moreno Colmenares•••••••••••••••••• Ordenación de pagos de Guerra.
Idem................... » Emilio Gázquez Aznar •••.•.•••••••••••••. Primer Cuerpo.
Idem 3.° l) Pedro Rey Ponce de León Flegundo Cuerpo.
Idem ..••••.••••••.••••• » Ignacio Zappíno Cabrero•••••••••••••••••• Ordenación de pagos de Guerra,
Idem. • •• • . • • • . • . • • . • • •• l) Carlos Oliete Fernández••••••••••••••••••. Tercer Cuerpo.
Idem................... »José Otero Pereíro .•.•••.••••••.••• ••••.•. Ordenación de pagos de Guerra.
Idem............. ..•••.• »Arturo Hermída Gil ••••.•••••.•••••••..•• Segundo Cuerpo.
Madrid 10 de marzo de 1896.
..:0 . AzoÁRRAGA
9.& SlilCCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~), Y en su nombre la Rei-
na R"gente del Reino, se ha servido destinar, en comisión, al
Colegio de Marí~ C~istina para huérfanos de la Infantería,
al capitán de dicha arma D. Antonio Escribano Onsurbe, que
en la actualidad presta sus servicios en la Zona de recluta.
miento de Ciudad-Real núm. 27, á la cual seguirá pertene-
ciendo para el percibo de haberes..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo (le 1896.
del Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infante-
ría, al primer teniente de la escala de reserva de dicha arma
D. EnriqUe Bravo Mareos, perteneciente á la Zona de reolu-
tamíento de Badajoz núm. 6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
MARCELO :DE AZClÁRRÁGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejórcito.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Coie.
gio de María Cristina.
Cole- Excmo. Br.: Oomo consecuencia de lo propuesto por el
Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo, el RÉly
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
.1_ tenido á bien disponer que el capítán de Caballeria, recién
. ascendido, D. Manuel Quiroga Bárcena, continúe desempe-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·: 1ñando,eri comisión, hasta la" terminación de otitéo el cargo
na. Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantilla de profe"8O"r de la 2.& sedci~n de-dicha Col~o•.~~tilo lt:Sk
. . " .:' -
MARCELo DE AZCÁRRAGA
Señ:or General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
gio de María Cristina.
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cuatro quintos .del sueldo por el regimiento Reserva de Ba-
dajoz núm. 34 á que pertenece, y el quinto restante y la
gratificación del profesorado por el fondo de material de la
referida 2.1\ sección del Colegio.
:Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señore~ Ordenador de pagos de Guerra y Director del Colegio
. inilitar de Trujillo. .
•••
EXPECTACIÚN DE EMBARCO
7 .a SECCION
Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 22 de enero próximo pasado, dando cuenta de
haber concedido un mes de prórroga de embarco por enfer-
mo, con goce de la mitad del sueldo, al comandante de Ca·
balleria D. Océano Altolaguirre Lahorta, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la 'determinación de V. E., por hallarse ajustada á
lo prevenido en real orden de 16 de septiembre de 1887
(C. L. núm. 384).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efltctos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
A'ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de -Guerra.
-.-
GASTOS DIVERSOS É UlPREVISTOS
la.1I SECOI0N
Excmo. Sr.: En vista delescrito de V. E. de 9 de dí-
eiembre .último, referente á los h onorarios que reclaman los
barqueros de Toledo, Antonio Forán y Mariano Martín, por
haber extra ído del río Tajo el cadáver del soldado de la sec-
ción de tropa de la Acade mia de Infanteria Juan Coromina
Masó, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver que se abone á los expresa-
dos barqueros la suma de 15 pesetas, importe de aquéllos,
según el tipo regulador que tiene establecido para tales ca-
sos el ayuntamiento de dicha ciudad; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que con aplícaeí ón al capitulo de Imprevis-
tos del actual ejercicio, se forme la oportuna cuenta por el
oficial de Administración Militar que al efecto designe el ín-
tendente de ejército del primer Cuerpo, y afavor del cual se
expedirá. el correspondiente libramiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld .i o de marso de 1896.
MAROELO DE AzoÁRRAGA
~fi~f General en Je~e_ del prim~r C~erpo d~ ejército.
~~l de pll.toi:l d~ G'U.em.
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LICENCIAS
7 •a SECaIO)f
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á esté
Ministerio en 21 del mes anterior , cursando instancia promo-
vida por el comandante de Infantería, del distrito de ,Cuba,
Don Antonio Peña Martínez, en la aetualidad con licencia por
enfermo en esta corte, solicitando se le conceda continuar
sus servicios en la Península: considerando que el recurren-
te no ha hecho aún uso de prórroga á dicha licencia, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lit petición del interesado, prorro-
gándole por el tiempo de dos meses la expresada situación"
con goce de la mitad del sueldo reglamentario, y disponiendo
que, terminado ese plazo, sufra nuevo reconocimiento faoul-
tativo, de cuyo resultado dará V. E., cuenta oportunamente
~ este Ministerio para resolver lo que proceda.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'm uchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar 'y Ordenador de pagos ~<:l Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escri to que V, E. dirigió á es-
te Ministerio en 29 de enero próximo pasado, dando (menta
de haber concedido dos me-es de prórroga á. la Iiceneia que
por enfermo di sfruta en Puerto Rico, al primer teniente de
Inf.ntezía D. José Urrutia Cortón, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinaci ón de V. E., por hallarse justifi cada con
el certificado de reconocimiento facultativo que acompaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
AzCÁRRáGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
MATERIAL DE INGENIEROS
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta de la dotación d-I material de Ingenie-
ros de esas islas, importante 1.616 pesos, cuya suma se asig-
na como aumento de entretenimiento de 111 Comandancia de
Bahía Illana, disminuyendo en igual cantidad el .or édíto
concedido para las obras del fuerte de 'I'umbao, Al propio
tiempo se ha servido S. M. aprobar la autorización concedi-
da por V; E . para la ejecución Inmediata de las obras de
entretenimiento que comprende la propuesta.
De real orden lo .d ígo á. V. E. para su eonocímíentc y
demás (:fectos~ Dios guarde ¡j, V. E . muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZcA."ltRAGA
~ñor Capitán general de las islas .Filipinas.
!~ . ,,_.-
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PENSIONES
e. a S E eCIÓ :N
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Roí-
na Regente del Reino , ha tenido á bien conceder á Manuel
Martínez Albert, residente 'en esta corte , padre de J osé Mar-
tine z Laureiro, reservista del reem plazo de 1891, con desti no
en el regimiento Infan tería de León , 'la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios , á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con
carácter provisional, ha sta que infor me el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, desde el l Ode dicho mes de agos -
to, flor la Zona de reclutamiento de Mad rid núm. 57; todo
conform e con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
nfJ la de S. M. lo digo á V. E. par a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños ,
Madriol 10 de marzo d.s1896.
I,IAncELO uro; AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ej~rcito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é I nspec tor de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina
Regento del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonia Ala ·
me, residente en Villuconp.jlls (Cuenca), m adre de Pedro
Catalán, reservista del reem plazo de 18n, lit pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendid a en el real decreto de 4 de agosto último (D.·O. nú-
mero 172); la cual pensión se ab onará á la interesada con
caraeter provisional, hasta qu e informe (,1 Conse jo Supremo
de Guerra y Marina, desde el lO de dicho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de Flandes l;Ú Il1. 03'3 ; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden cir-
cular de 7 del mismo mes (D. O. núm . 173).
De la de S. 1\'1. lo digo av, FJ. pa ra su conocimiento y
efec:toH consiguientes. Dios guarde il \' . ;jJ. muchos años.
Maddd 10 de m arso de 18\)6.
.AZCÁRRAGA
Señor Comaudan te en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina
é In spector de la Caja general de Ultramar.
- 'Excmo. Sr. : El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicente Es·
truch Sanz, residente en Almácera (Valencia) , padre de Vi-
cente Estrnch Olmos, reservista del reemplazo de 1891, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á qu e tiene derecho
como comprendido en el real decreto (l e 4 de agosto do 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
Con carácter provisional, hasta q ue inform e el Consejo Su-
premo de Guerra y Mar in a , <'¡esdo-¡ el l O de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Montenegr ón núm. 84;
todo conforme con lo dispuesto en el nitado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. Oc núm. 173).
De la ue S. M. lo digu á V. E. 1'l1i'O;I su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 10 de marzo de 1896.
• AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
S"ü0res Presidente del Consejo Supremo -de Guerra y Mal'ina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicmta
Rubio Górriz , residente en Villa rreal (Castellón), esposa de
Antonio Añó Oatal á, reservista del reem plazo de 1891, con
des tino en el regimiento Infantería de Tetuá n, la pensi ón
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho com o
comprendida en el rea l decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. nú m. 172); la cual pensión se abonará á la. inte-
resada con car ácte r provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mari na, desde el lO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Caste1l6n núm. 74;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
rea l orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la. de R. 1\1. lo digo á V. 'E. par a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios .guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
é Inspector de In. Caja general de Ultramar.
. Excmo . Sr .: E l Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder tí Juana Hi-
dalgo León, residente en Fuentes de Andalucía (Sevilla) , ma-
d re de Diego G ómez, reservi sta del reemplazo de 1891 , la
pensi ón de 50 céntimos de peseta diarios, á que ti ene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
-resada con carácter provisional, hasta qu e informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por In Zona de reclutamiento de Osuna núm. 10;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S..M. 10 digo á V. E. para 8U conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
r\'1.l.drid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Tomasa
Vallejo Espinosa, residente en Santibáñes de Béjar (Salam an-
ca) , mad re de Modesto Coronado, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infanter ía tIe Sicilia, la
pensión de 50 céntimos de peseta dia rios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cua l pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional , hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerr a y Marina -desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Avila núm. 97; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm . 173).
De lu de S. 1\1. lu digo a Y. E, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de··1896.
MA RCELO DE AZCÁRR.lGA
Señor ~~neral en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
' é I nspector de la Caja general de ULramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ramón
Lorenzo, residente en Noya (Coruña), padre de Ladislao Lo-
renzo Roo, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido
en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
la cual pensión se abonará al in teresado con carácter proví-
sional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regi-
miento Reserva de Compostela núm. 91; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
A~OÁRRAGA
Señor Comandante en ;Tefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Domingo
Parga, residente en Santiago (Coruña), padre de José Parga
Dominguez, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50 cénti-
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIARIO
OFICIAL núm:172); la cual pensión se abonará al interesa-
do con carácter' provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, 'desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Compostela núm. 91;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultrámar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Norberto
Perfidio Méndez, residente en Valencia de Mombuy (Badajoz),
padre de Antonio Perfidia Hernández,reservista del reempla-
zo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Astu-
rias, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
dereeho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O, núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, ha sta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Zafra nú-
mero 71; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
,decreto y 'real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 10 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina é
, Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicente
Rodríguez Díaz, residente enFuencemillan (Guadalajara) , pe-
dre de Santiago Rodríguez Utrilla, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infanteria del Rey,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo.
nará al interesado con carácter provisional, hasta que infor-
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Túnez
número 109; todo conforme con lo di spuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA'
RIO OFIOIAL núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
AZOÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto ~uerpo de ejér~ito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la C;lja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pen-
sion de 50 céntimos de peseta diarios que, por real orden de
30 de octubre de 1895 (D. O. núm. 245), fué concedida á Ma·
nuel Flamenco del Rey , en concepto de padre de Rafael Fla-
menco Hernández, reservista del reemplazo de 1891, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicho
pensionista, sea transmitida á su esposa, madre del causan-
te, María Hernández Hernández, á quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo serle abonada por el regimien-
to Reserva de Salamanca núm. 108, á partir del 25 de di-
ciembre último y en las mismas condiciones que su difunto
esposo disfrutaba del expresado beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de marzo
de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-.-
RECLUTA~lIENro y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 1.o de febrero último, manifestan-
do que la Comisión provincial de Sevilla acordó declarar lí-
bre de responsabilidad de quintas al recluta Antonio Espino-
so Jiménez, del reemplazo de 1891, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se cumplimente el mencionado acuerdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos añOS.
Macirid 10 dé 'marzo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 20 de febrero último, manlíestan-
do que la Oomisión provincial de Barcelona acordó excluir
del alistamiento del actual reemplazo á Julio Desplats Bo-
rrás, por haber sido alistado en Francia, sin perjuicio de
que á su debido tiempo justifique haber cumplido con el
servicio militar en dicha nación, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se cumplimente el referido acuerdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
AzC!Riu.GA
Beñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
eocp '
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 13 de febrero último, consultando
la situación que corresponde en el Ejército al soldado Ricar-
do Blanas Molina, por hab érselo concedido substituir á su
hermano Joaquín, recluta del reemplazo actual, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer verifique su embarco para Cuba el
substituto Ricardo, y el regreso á la Península de su citado
hermano Joaquín, del regimiento de Sicilia, que será alta
en la situación de recluta en depósito, con arreglo al artíou-
lo 6.0 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Saflor Capitán general de la isla de Cuba.
.. ;;.----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Santamaría Briz, vecino de esta corte, calle de la
Bolsanúm. 10, en súplica de que se conceda licencia ilimi-
tada á su hijo José Santamaría Montero, que se halla pres-
tando servicio en la Academia de Caballería, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
lo dispuesto en el art..86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
MAnCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-. -
RECOMPENSAS
s.a SmCOION
Exomo. Sr.: En vista de la obra titulada Servicio de
etapas, escrita por el capitán de Estado Mayor D. Jacobo Co-
rrea y Oliver, que V. E. cursó á este Ministerio con su' co-
~unicación de 4 de febrero del año anterior, el Rey (que
DIOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuer~o con la Junta. Consultiva de Guerra, cuyo in-
forme se inserta á continuación, y .por resolución de 4 del
actual, ha tenido á bien conceder á dicho capitán la cruz de
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primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, peno
sionada con el diez por ciento del sueldo de su actual em-
pleo h asta su ascenso al inmediato. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ~jército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra. .
Informe qu(se cita
Hay UIl membrete que dice: JUNTA CONSULTIVÁ DE GUEnRÁ.-
Excmo. Sr.:- De real orden comunicada por V. E. se remite á
esta Junta, para su informe, una instancia del capitán de Estado
Mayor D. Jacobo Correa y Oliver, en súplica de la recompensa á
que se le considere acreedor por su obra titulada (Servicio de eta-
pas», adjunta á la Indicada solicitud, y á cuyo documento se
acompaña, además, una comunicación del Comandante en Jefe
del 1.0 Cuerpo de ejército y la hoja de servicios del recurrente.
Consta la apuntada obra de 311 páginas manuscritas, constí-
tuídas por un prólogo, introducción y 284 artículos redactados con
suma claridad y concisión y de 14 formularios donde se vacían
los trabajos diarios realizados por Ias d iferen tes comisiones auxi-
li ar es del ejército, las que dan cuenta en seguida de todo lo ejecu.
tado al General en J efe.
Los cuatro primeros artículos tratan del servicio de retagnar-
día en los ejércitos de operaciones, de las funciones del inspector
general de comunicaciones y depósitos y de las de los inspectores
de etapas. Los siguientes, hasta el 13 inclusive, de las funciones
del inspector general de comunicaciones y depósitos en sus rela-
ciones con el servicio de etapas. Del a al 38, de las funciones del
inspector especial de etapas de un Cuerpo de ejército. Del 39 al 40,
del servicio del Estado Mayor. Del GO al 11, del servicio de la Arti·
ll ería y de las funciones de su jefe. Del 72 a111, del servicio de
Ingenieros. Del 18 al 101, del servicio de Sanidad Militar. Del
102 al 108, del servicio en una comandancia ordinaria de etapas.
Del 109 al 114, del servicio de Administración MilitlU. El 115 Y
el 116, de las pagadurías de etapas. Del 111 al 124, del servicio de
subsistencias y estaciones almacen es. Del 125 al 147, del servicio
de vestuario y equipo. El 148 explotación de recursos locales. Del
149 a1151, panificación. Del 152 al 154, reaprovístonamíento de las
tropas . Del 155 al 158, reaprovlsionamíento de un cuerpo de ejér-
cito cuando está estacícnado. Del 159 al 164, abastecimiento en
el p eríodo de avance. Del 165 al169, parques de carruaj es de reser-
va . Del 110 al 118, servicio de cab eza de etapas por vía ordinaria.
El 116, de las funciones de las Comandancias generales de etapas .
Del 111 á 180, del servicio de alimentación . Del 181 al 225, de las
funciones 'de los comandates de etapas y de las disposiciones que
les son comunes á todos. El 226, del servicio en los depósitos de
convalecientes. 'Del 227 al 235, de las funciones de los coman-
dantes de etapa en territorio enemigo. Del 236 al 239, de los fun-
ciones de los comandantes de las cabezas de etapa de csmpaña ,
El 240, del cometido de los comandantes de las cabezas de etapa
por via ordinaria. El 241 Y 242, de las funciones de los comandan-
tes de una etapa principal. El 243, del servic io de la Guardia Civil.
Del 244 al 241, de las funciones del encargado del s$lrvicio de vete-
' r inaria . El 248 Y 249, del servicio en las enfermerías de los oaba-
llos. Del 250 al 2li9, de los transportes en ríos y canales. Del 260 al
268, de los transportes por mar. Del 269 a1275, de las obligaciones
de los comandantes de puestos militares, y por último, del 276 al
284, de las evacuaciones por mal'.
Siendo la principal misión del General en Jefe de Un ejército
dirigir sus estudios, idear"planes y dictar disposiciones para bao
tir al enemigo, claro es qu e debe descartársele de todo lo que
no tenga inmediata relación con el movimiento y empleo de las
tropas dentro del campo de operaciones. Y com o es necesario sos-
tener, alimentar y equipar cuantos ele ment os entran en la cons-
titución de la masa combatiente, dicho se está que una ent idad
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determinada tiene que porporcionarle los recursos indispensables
á su existencia y retirar 10 que pueda entorpecer su más fácil ma-
nejo, conservando de este modo á su espalda la tranquilidad y el
orden. Fundado en las aducidas consideraciones, el capitán Co-
rrea, inspirándose en los reglamentos francés y alemán, ha pre-
sentado un libro digno del mayor encomio, en cuyo articulado se
consigna con admirable previsión cuanto pueda desear el militar
más exigente respecto al servicio de etapas, detallando minucio-
samente. el de los ferrocarriles que, como es sabido, júzganse en la
actualidad poderosos auxiliares de los ejércitos, cuando se han
preparado en la paz todo lo conveniente á su empleo.
De las obras publicadas, incluso los citados reglamentos, que
se ocupan de la materia de que se trata, nínguna es tan acabada
como la que motiva este informe, porque la del coronel alemán
Brousart, una de las más completas hasta ahora dadas á luz, no
contiene tan extensas ideas ni reviste la forma práctica que con-
tiene y reviste la excelente labor de tan distinguido oñelal. La de
dicho coronel indica las principales tareas correspondientes al
servicio de etapas, mas no explica la manera de realizarlas, mien-
tras que el susodicho capitán fija en los artículos de su trabajo,
con gran precisión y claridad, la forma de ejecutar cada jefe las
funciones que le están asignadas, sin que en ningún momento
puedan tener dudas ni vacilaciones. Entre los servicios de que
más detenidamente se ocupa el capitán Correa, es el de la Artflle-
ría, siendo de justicia declarar que lo hace-con superior inteligen-
cia, al harmonizar las distintas opiniones que snbstentan los repe-
tidos reglamentos, tomando el término medio de los procedimien-
tos por ellos propuestos. El alemán, atendiendo al éxito conse-
guido en la campaña franco-prusiana, concede exagerada latitud
al director del parque de Artillería y á los jefes de las columnas
de municiones, pudiendo asegurarse que esta iniciativa salvó la
apurada situación en que se encontraron las baterías prusianas
por falta de municiones en los hechos de armas que intervinieron.
á pesar de no haber tenido una lucha seria con otra artillería de
sus condiciones; y el francés, queriendo precaver sin duda las
causas que ocasionaron el desastre de Sedán, pretende encerrar
dentro de los estrechos límites de unas instrucciones los mil aocí-
dentes de una campaña.
Nínguno de los dos sistemas, como dice muy bien el autor, son
admisibles en buenos príneíplos, pues aun cuando en muchos ca-
sos la iniciativa' produce excelentes resultados, si el ejército fran-
cés, mejor dirigido, hubiera logrado en alguna batalla igualar sus
fuerzas á las del eontrarto.jqnizás uno de esos momentos de im-
portancia de las baterías prusianas, hubiera decidido á su favor
la victoria. Por las raeones dichas el capitán Correa no se inclina
ni á uno ni á otro de los aludidos métodos, y en su libro supone
la existencia de un parque de reserva para aprovisionar el nivel
del cuerpo de ejército, dividido en cuatro escalones, suprimíen-
do el quinto que aparece en el reglamento francés y aumentando
dos al alemán todavía.
Si esta organización no es idéntica á la incipiente en España,
de fijo no se diferenciará mucho de ella, cabiendo la seguridad de
que serán tan insignificantes los variantes que las separen, que
permitirá con facilidad modificar las conclusiones respecto á este
asunto,
Podía demostrarse con el análisis de todos los artículos de su
obra, el profundo conocimiento que tiene del servicio de etapas
el mencionado eapítán, mas basta lo dicho para apreciar el mérí-
to del trabajo de referencia, habiendo elegido nomo evidente mo
dio de prueba lo que se concreta ti la Artillería, porque en realí-
dad aún no hay nada dispuesto sobre el municionamiento de los
parques móviles de cuerpo de ejérci too
La importancia de la taren de tan distinguido 'Oficial es gran-
dísima, pues aparte de S11 valor absoluto, viene á Ilenar un vacío
que se notaba en nuestro ejército y á servir, por lo menos, de base
al reglamento que se redacte en cuanto se cumpla la real orden
que dicta Instmccíonos para que comisiones mixtas de Estado
Mayor, Ingenieros y Administración Militar estudien, dividién-
dola en cinco zonas, la red de ferrocarriles.
En vista de lo que expuesto queda, á la utilidad qne reporta
al Ejército la o~ra de referencia y á estar recompensado su autor
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con la cruz blanca del Mérito Militar por' su proyecto de regla.
mento para la observación, traslación y retiro de dementes del
Ejército, esta Junta es de parecer que al capitán de Estado Ma-
yor D. Jacobo Correa y Olíver se le premie con la cruz blanca del
Mérito Militar pensionada con el diez por ciento del sueldo de su
empleo hasta el ascenso al inmediato, según determina el artículo
19 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
V. E., sin embargo, acordará lo que crea más acertado.c--Ma.
drid 13 de febrero de 1896.-El·General Secretario, Miguel Boseh.
-Rubricado.-V.o B.o-Gámir.-Hay un sello que dice: «Junta
Consultiva de Guerra».
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Prácticas de
la GU(J,1'dia Civil. escrita por el capitán de ese instituto Don
Emilio Puehades y Cristófol, que V. E. cursó á este Ministerio
con su comunicación de 27 de mayo último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por la Junta Consultiva de
Guerra, J por resolución. de 4 del actual, ha tenido á bien
conceder á dicho oficial la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente de la Junta Consultiva da Guerra.
--._-
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Anatoniía quí-
9'úrgica y Traumatología craneal, de que es autor el módico
primero de Sanidad Militar D. Miguel Slocker y de la Pola, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emibido por esa Junta, que á
continuación se inserta, y por resolución de4 del actual, ha
tenido á bien conceder á dicho oficial la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
con el diez por ciento del sueldo de su actual empleo hasta
su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooimíénto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Insti·
tuto Anatomo-Patológico.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIYA DE GUERRA.-
Excmo. Sr.:-Por real orden fecha 20 de septiembre próximo pasa-
do se remitió ti informe de la junta un f'jemplar de la obra titulada.
Anatomía quí1'íwgica y Traumatología craneal, de la que es autor
el médico primero de Sanidad ~lilitarD. Miguel Slocker y de la
Pola. Viene acompañada de un brillante y razonado informe del
Director accidental del Instituto Anatomo-Patologíoo, en que se
evidencia la ímportancía del trabajo y su verdadera utilidad prác<
tica.' Unese también copia de la hoja de servicios del interesadO,
en la que se consigna su buena conducta, vasta ilustración y
práctica en el servicio especial del. cuerpo, formando parte se-
tualmente de la agrupación médica del Instituto Anatomo-Pato·
lógico; se halla en posesión de la cruz blanca del Mérlto Militar, que
fué pensionada 'con ellO por 100 de su sueldo, en recompensa á
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y modo de unión de las paredes; tercero, á su elas ticid ad ; CUar-
to, á su compren slbt lídad, Estudíadua las her idas craneales con
la deb ida ate nción , como el autor lo ha hecho, pasa á ocuparse
de los acc iden tes primarios y secundarios de lo s traumatismos
cerebrales y entre los primeros merece esp ecial m en ción la con -
mo ción cerebral , sobre la cu al expone las múltiples t eorías subs-
tentadas hasta el dí a para exp ltearla y te rndua por la s uya, fu n -
dada en qu e existiendo varios tejidos entre el continente del
cerebro y el mi smo cerebro, la ví oleucia recibida por el primero
comunica las vibraciones por el líqnido al contenido, Ó sea, á la
m asa encefá li ca, constituyendo la verdad era conwoción, teor ía
propia del autor , que ne cesita la confirmación de la práctica,
pero que tiene muchas probabtlídades de certeza. Trata d enpués
de las contusiones y compresí ón cer ebrales, y por último, de las
. heridas del cerebro . Entre los ac cid entes secundarlos se ocupa
de la supuraci ón íntraeraneal y abscesos cerebrales; .de la hernia
cerebral y complicaciones puho émícas, remotos é tardíos, colo -
cando entre estos ú ltiwos las perturbncíones motoras, sensitivas,
sensoriales y mentales, estudiando y analizando cada una de ellas
y h aciéndolas depender de la zona cere b ral lestonada. La tercera
sección comprende una exten sa ampliación de otro trab ajo ya
premiado por la Junta y titulado E studio de top ografía cráneo,cM'e-
bral, del cual se ocupan extensaurente alguno s autores, así ex t ra n -
jeros como españoles , ad íecionando en esta pui te el estudio cntt-
co teórico de varios procedunlentos y su técnica especial, tal es
como el d e Micller Ohampíonniere y Bro ca, Giacomlrri, Reiel,
Horsley y Tham, Anderson y Makins, Poirter CIado, etc., resul-
tando completado este t rabsjo: si se compara con el primitivo,
puesto que abraza no s ólo á la zon a motora, sino á to dos 101' deta-
ll es de la superfioe cerebral, reuniendo éste , por su exacti tud , ven-
taja s técnicas manifiestas, pues los puntos fijos de referen cia lle-
ga n á det ermtnur por varias Jíneas qu e entre sí son de eornproba-
clón y cuyas d eternrínacioues , he ch as con precisión, están 6 se ha-
llan en harmonía con la exactitud que 61:' llaga el diagnóstico del
punto ó asiento de la lesi ón, por las perturbaciones -fu ncionales que
la originen. La segunda parte de es t a última sección comprende
las resecciones óseas del cr áneo, Ó SNt la técnica operatoria, deta-
llande minuciosamente las indicac iones para la intervención quí-
rúrgíca en los variados traum átt sm os, reglas según los caSOB é ins -
trumental quirúrgico más apropiado, haciendo una razonada crí-
tica y exposición de la utilidad práctica de los trépanos más
usuales y describ iendo el suyo de arco -torno-trépano, ó torno-era-
mótomo, que ventajosamente puede subs t it uirse á la trefina de ma -
no de los actuales botiquines de regimiento . Esta parte y muchas
otras de la obra hacen resaltar su importancia, completando el
estudio de la traumatología craneal. No obstante los Iímltee á que
debe sujeta rse estos iriformes , claramente se deduce de lo expues-
to , que la obra del médico primero D. Miguel Blocker, se la puede y
deb e conceptuar de importancia verdader a para la ciencia y digna
de"cons ultarse, por su orig inali da d , bajo di versos aspectos, por
aparecer desligada de hi pótesis é interpretando los hechos tal y
corno la ex per tment aeión los demuestra. La demostración de los
profundoa estudios y exper ienciás cons ignad as en ell a, las reglas
y juicios razonados que expone ace rc a de los tratamientos de los
t raumatism os craneal es, tan frecuentes "así en tiempo de paz como
en guer ra , encarecen la importancia y ben eficios que pueden re -
portar á los individuos del Ej ército, pues cual en lR6 actuales cir-
cuns tancias de campa ña ocurre, al inte rvenir qutr úrglcamente el
fac ultativo militar, loha de verificar con raptdea, prec ís í óu y la
mayor exactitud posibles, extre mos y fines t odos, que con verda-
dero interés trata de asc lsrecer y precisar el Sr, Slocker , al dís-
cntír, rasonar y reducir los medios apropiados para tratar con se-
gurídad' )' acier to esta clase de Iesíones, Pu(~S conocidos á fondo '
los asuntos que ab raxa, no resueltos en deñ n ít ívn por la d l'ugía
unos, así como los que ei mencionado señor de scr lbe y resuelve,
es indudable que evitarán-no pocas Inutilidades y fnnestos des-
enlaces en los soldados traumatizados de nuestro Ejército. El
reconocido valor científico, utilidad práctica y mérito de la obra,
el entusiasmo por el estudio y decidido interés en bene ñeí» de la
humanidad, evidentemente demostrado por el médico prín.ero de
Sanidad Militar D . :Miguel Slocker de la pola. le hacen acreedor"
BU trabajo denominado . Estudio crítico-gráfico de topografía era-
mo·cereb ral», pensión qu e ces ó en fin de [ullo-pr óximo pasado , al
ascender al empleo de prí niero qu e hoy di sfJ;uta. La obra de que
se trata, consta de un tomo en 4.° (rús ti ca) con 4.96 páginas y 93
dibu jos he chos por el mismo autor . Después de un prólogo del
doctor Rivera, en que hace resaltar las difi cultades del estudio
de la trsumatolog ía craneal , depend íentes no de la falta"de estudio
por emine ntes cirujanos, sí que por lo complejo que resulta todo "
lo ref ..rente á este asunto, dice que á pesar de no haber re su elto el
señor Slocke r todos los problemas qu e hasta el p resente se hallan
sín esclarecer ó ventilar, más propiam ente, en entredicho cíen-
tífico, su trabajo lo conceptúa d igno de encomio, por la precisión
mnteni ática á que ha procurado ll evar la cuestión, en todos los
extremos que se refiere á las fracturas del cráneo, capítulo vorda-
deramente importantísimo y de capital transcendencia. Sigue el
doctor Rivera haciendo un estudio detallado por partes de esta
obra, y termina creyendo que ha de merecer un ap lauso su autor
de todos cuan tos se in teresan por el movimiento cientí fico de
nuestra patria. El autor, en la introducción , empieza por demos-
trar, no sólo la gravedad de las heridas crs n ían as , si que las dífí-
,cult ad¡.s en sus diagnósticos, por la falta d e relación que frecuen-
temente se ob serva entre la causa ap reciable y el efecto, pues en
algunos casos la gravedad de estas heridas se h alla en raz ón in'
Vl'rSR con el impulso traumático primitivo. Oonstgna la neee-
sidad qu e existe en separar estos afectos de todos los demás,
por sus condi ciones esp eciales, así como las razone!' qne ha te-
nido para seguir en esta obra el método anetcmo-ñelclogtco, ha sta
ter minar por los procedimientos operatorios, no sin ex pli car
antes el trabajo detenido qne ha llevado á cabo buscando é in-
dagand o, por medio de sus conocínríentos anatómicos, ciertos
puntos fijos y precisos para operar, que se determinan por el
trazado de tres lineas en Íl'{'S sent ídos d ístíntos , consiguiendo de
esta manera mayor precisión y, sobre todo , un grande y pod ero so
auxiliar en todos aquellos casos difíciles, bi en por destrozos de
tej ídos, ya por anomalfa ú otras cansas desconocídaa, proporcio-
nando completa seguridad al cirujano para no desviarse del pun-
to 6 región indicada para la operación. Divide la obra en tres
secciones, subdividiendo la primera en tres partes. Dedica la prí-
mera de éstas al estud io anatómico topográfico y la te rcera á las
localizRciones cerebrales. El autor demuestra su s profundos co-
nocilllit'ntos anatómi cos en esta primera parte, y expone cuanto
han dicho varias emí neneías sobre anatomía craneana, más lo
mucho que él ha conseguido aprender y deducir de su provechoso
estudio en los diferentes cargos que ha desempeñado: terminando
por las localizaciones cerebrales, parte esen cialmente interesante
y de importancia suma, pues como dice el prologuista de la obra,
de nada serviría el estudio de _topografía craneal si no pudíéra-
mos det erminar las funciones"de cada una de la s partes del cereo
bro, punto de partida para re solver el sig ui ente importantísimo
problema: -D ada una alteración funcional, determinar el punto
afecto. , cuya resolución, fundad a en el conocimiento previo de las
mencionarlas localizaciones cer ebral es , proporcionará , al practicar
la indicación del sitio donde deb e aplicarse el trépano, cas o de
tener que procederse á esta operación . En la sección segunda se
OCupa, en general , de estudiar con sumo det enimiento todos los
traumatismos craneales, contusiones y heridas, lo mismo de las
partes blandas que de los huesos, tratando, por lo que á las frac-
turas se refier en, con verdadera extensión su mecanismo, hasta el
e~tremo de precisar por fórmulas de pura mecánica la exptíca-
eí ón de todas las variedades de aquéllas, no sin sentar antes , que
el cráneo no es una esfera, Bino una bóveda apoyada en muros,
Sostenidos por estribos y soportes, que nacen y se sujetan á dos
centros ó plataformas , una de construcción y otra de apoyo, y
COmo tal bóveda recibe 108 golpes ó violencias. La resistencia á
las violencias exteriores dopende de la elasticidad qne posea el
cráneo, y el Sr. Slocker pone de manifiesto los medios que han
pUesto en práctíca.Ios diferentes autores que de tan difícil asunto
se han ocupado para probar esta fuerza ó poder elástico, subordi-
nando la resistencia á las circunstancias siguientes: primero, á
la transmisión y descomposición de fuersaa, según la i ntensidad
y dire-coión de las mil;l~UIS¡ segundo, al espesor, cohesión, forma 1
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tÍ una recompensa: por lo tanto) In Junta opina, que en har monía
á lo dispu est o en el reglamento de recompensas en t iempo de
paz, ar t o19, caso 10.°, puede otorg ársele la cruz bla nca del Méri to
l\Ulít al', pensionada con el di ez por ciento del sueldo actual,
hasta el ascenso al empleo Inmediato,
V. E., sin embargo, resolverá lo más aeertado.c-Madrld 13
de febrero de 1896.-·EI General Secretario , Miguel Bosch. - Ru-
bricatto.-V.o B.o-Gámir.-Ea:5' \111 sello que dice: «J unta Con-
sultíva de Guerra». ' ,
-..
REEMPLAZO
8./1 S E eeION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer qu e los teníen-
tes auditores de 2.11. del.Cuerpo Jurídico Militar D. Enrique
Alcí'cer y Rodríguez Vaamondo, D. Carlos Noreña y Krik y
Don LIanuel Buz Diaz, y el de 3. a D. Felipe Campos de los Re-
yes, que se hallan de reemplazo en la L", 6.11. y 2.11. región,
respectivamente, ingresen en servicio activo, obteniendo '0'0 -
locación con arreglo á lo dispuesto en el arto '3.o de la real
orden circular de 28 de febrero último (D. O. núm. 48).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do y sexto Cuerpos de ejérc.ito.
_.-
RESIDENCIA
9.a SEleCIO):
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del 'Reino, se ha servido aprobar el anticipo de
autorización qu e para residir en el extranjero y Ultramar,
así como para navegar en buques mercantes, ha concedido
V. E . en el mes de enero último, en virt ud de lo dispuesto
en real orde n circular de 27 de marzo de 1889 (C. L. núme-
ro 124), á los in dividuos comprendidos en las relaciones y
estados numéricos remitidos á este Ministerio según lo pre-
venido en la de 11 <le enero <le 1893 (C. L. núm. 12).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien to
y efectos eonsiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. '
Madrid 10 de marzo de 1896.
MARCEI,Q DE AZCÁRRAGA
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde tí V. E. muchos años .
Madrid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excnio. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen lilunombrelaReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes anterior, ha
t enido á bien confirmar, en deñnítlva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
D. Prudencio Gómez Rodriguez , al concederle el retiro para
est a corte, según real orden de 27 de diciembre último
(D. O. núm. 293); asign ándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales) que por SUB
años de servicio le 'corr esponden. '
De real orden lo digo á V. E. para BU eonooímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
MARcEtO DE AZOÁRRAéA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Blarina.
~-..
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes ante-
ri or, ha tenido á bien confirmar, en defini tiva, el señalamien-
tode haber provisional que se hizo al comandante de Infan-
tería D. Casimiro Díez Quintana, al concederle el retiro para
Valladolid, según real orden de 7 de enero próximo pasado
(D. O. núm. 5); asignándole los 78 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 325 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden. .
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de,ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
......
RETIROS
Señores General y Coman dantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Capitan es generales de las islas Baleares y Ca"; .
nar ías.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de enero ñltimo.
ha tenido á bien .confirmar , en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comanda nte de Infante-
ría D. José González Maure, al concederl e el retiro para Lo-
gro ño, según real orden d.e 7 de enero próximo pasado (DIA-
8.& SEOCION' RIO OJ)'ICIAL núm. 5); asignándole los 90 céntimos del suelda
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen FlU nombre la Reí- de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por SUS
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el años de servicio le corre sponden.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes ante. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
rior, ha tenido 3. bien confirmar, en definitiva, el señala. ' fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
mi ento de haber provisional que se hizo al teniente coronel Madrid 10 de marzo de 1896.
de Infantería D. Joaquín Jíménez Liaño, al concederle el retí- AZCÁRRAG.A.
ro para Guadalajura, segú n real orden de 21 <le diciembre! Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo do ejército .
último (D. O. núm. 289); asignándole los 90 céntimos del j Señór Presidente del Consejo Snp'l'elÍlo de Guerra y Marina·
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lq informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes ante-
rior, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, elseñalamien-
to de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería
Don Francisco Rubio Alentor, al concederle el retiro para
Palma de Mallorca, según real orden de 21 de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 289); asignándole el sueldo integro de su
empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio y de efectividad en dicho empleo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerno con lo informado por el
Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 26 del mes ante-
rior,ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to de haber provisional que se hizo al primer teniente de
Infantería D. Francisco Paz Tejeiro, al concederle el retiro
para Valencia, según real orden de 20 de diciembre último
(D. O. núm. 288); asignándole el sueldo integro de su em-
pleo, ó sean 187'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio y de efectividad en dicho empleo le corresponden.
De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
A'ICÁRR.AGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Suprámo de Guerra y Marina.'
' -'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del anterior,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infan-
tería D. Juan Pascual Balbacil, al concederle el retiro para
Los Arcos (Navarra), según real orden de 20 de diciembre
último (D. O. núm. 288); asignándole el sueldo integro de
su empleo, ó sean 162'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio y de 'efectividad en dicho empleo le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
]j;xcmo. Br.: El Rey (q. D.. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente <hIl Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina eu 22 del anterior ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infante-
riaD. Jo~é Angu&i'a Altlaa, 8.1 concederle el retiro para Bar-
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celona, según real orden de 21 de diciembre último (DIARIO
OFICIAr, núm. 294); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 14()'25 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 48'75 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del euarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del-Reino, se ha dignado resolver que la real
orden de 26 de enero último (D. O. núm. 28), por la que se
concedió el retiro definitivo al comisario de guerra de La
clase D. Pablo Pedraza de Sierra, se entienda ampliada en el
sentido de que dicho jefe se halla en posesión del grado de
subintendente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
noticia del interesado y demás efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Seña; Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.i : El Rey (q. D. g.), yen su nombre' la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes ante-
rior, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al médico mayor
de Sanidad Militar D. Silverio Estévez de Porras, al eonce-
derle el retiro para Vigo, según real orden de 11 de julio
último (D. O. núm. 161); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de subinspector de 2.11 clase, ó sean 450 pesetas men-
suales; que por sus años de servicio le corresponden, y 150
pesetas, á que tiene derecho con arreglo á la legislación vi-
gente, por bonificación del tercio, el cual le será abonado
por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de marzo de 1896.
AZCÁR:ftAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ·ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G;uerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de quena y Marina en 26 del mes ante-
rior, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al médico primero
I del Cuerpo de Sanidad Militar D. José Figueroa Robles, al con-
I
cederle 'el retiro para <1ranada, según real orden de 11 de
julio último (D. O. núm. 1(0); asignándole 10"s 4Úcéntimos
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Oirrula-r. Excmo. Sr.: A fin de' designar los oficiales
celadores de for!Jifiooción de tercera .claseque han de cubrir r
del sueldo de su empleo, ó sean 100 pesetas mensuales, que
por sus años ele servicio le corresponden; no si éndole apli-
cable el arto 17 de la ley ele 11 de julio de 1894, por no haber
llevado dos años de último empleo exigidos por el arto 3.0
transitorio del vigente reglamento de ascensos.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes, Dios guarde :l. V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante eh Jefe del segundo CU6r-pO de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de febrero últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en d efinitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de
carabineros Félix Mo:-acho Luoas, al concederle el retiro para
esta Oórte, Sf'gÚil real orden de 30 de diciembre próximo pa-
sado (D. O. núm. 294); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 dtl marzo de 1896.
MÁRCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consl'jo Supremo de Guerra y Marina
yDirector general de Carabineros. •
eJC;: -
1I.a SECO:O:N
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el obrero
ajustador del séptimo regimiento montado de Artillería,
Gregario Pérea Prieto, la Reina Regente del Reino, en nom o
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Madrid, y disponer que cause ba-
ja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el haber provisional de 82' 12 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 .de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ....
SQRTEOS PARA ULTRAMAR
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las dos plazas creadas por real orden de 9 del actual (DIAmo
OVICIAI> núm. 55), para las planas mayores de las Iuerzas ex-
pedicionarias del Cuerpo de Ingenieros en la isla de Cuba,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente de Reino,
ha tenido á bien disponer que se verifique el sorteo regla-
mentario en la 5.a Sección de est e Ministerio el día 17 del
actual á las tres de su tarde, con sujeci ón á lo prevenido en
real orden circular de 1.0 de julio último (C. L. núm. 195),
entrando en suerte los cinco últimos sextos de la referida
escala, tal como esté constituida en el día anterior al del
sorteo, y que en el de hoy comprende desde D. Faustino Al·
varez Címadevilla hasta D. Angel Pachón y Griñón.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que los jefes
de laa dependencias donde presten servicio los interesados,
manifiesten telegráficamente á la expresada Sección, en el
término de cinco dias, á partir del de la fecha, las reclama-
'cioues que puedan promoverse, así como los nombres y
circunstancias de los que se hallen comprendidos en algu-
nos de los casos de exclusi ón que determinan las disposicio-
nes vigentes.
. De real orden 10 digo á V. E. para su 'conoclmlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 11 de marzo de 1896.
AZCARRAGA
Señor ....
_.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
a,a SE::OION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 29 da' noviembre último, promovi-
da por el profesor 3.0 de Equítaci óu, con destino en las am-
bulancias de Sanidad Militar,' D. Emilio Lambea de Pablos, •
en súplica de que se le conceda el sueldo de 2.100 pesetas
anuales, que es el que disfrutan los de su misma clase y
procedencia en las diferentes armas y cuerpos en que sir-
ven, en vez de las 1.950 que el recurrente tiene asignado en
el presupuesto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, en analogía con lo dispuesto en la real
orden de 23 de julio de 1890 (C. L. núm. 259), ha tenido á
bien acceder á lo que solícita el interesado; no teniendo
efecto esta soberana resolución hasta que en el primer pre-
supuesto que se redacte se aumente la cantidad necesaria
para cubrir esta at ención.
D¡; real orden lo digo á V. E . para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 10 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
9.1' SECCION
Exomo. Sr.: En vista de la ínstancia promoví-la por
el primer teniente de 11'), GUtll'di:l. Civil D. EuJogio Quintana
Duque, que presta servicio, en comisión, en el Culegio de la
Guardia Civil, en súplica de que se le conceda gratificación
de profesorado, el Rey (q. D. g.), Yen I;U nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con el parecer de la. Junta.
Consultiva de Guerra, se ha servido disponer lo siguiente:
. 1.0 El referido oficial disfrutará. la gratiicaoiáll Q,t;l @
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pARetas anuales, que como primer teniente empleado en ser-
víeí» de la enseñanza le corresponde, desde 1.0 de abril de
18\}5 en que empezó á ejercer el cargo.
2.° Eot~ gratificación será cargo á las 25.000 pesetas con-
signadas para el Colegio en presupuesto, y de no haber exis-
tencia, á los fondos del mismo si la tuvieren, por no haber
en el presupuesto de Guerra vigente ningún otro capitulo
ni articulo en que exista crédito para abonar la referida gra-
tíficación.
3.° Se entenderá esta disposición aplicable para deter-
minar la cantidad que por gratificación corresponda á los
primeros tenientes que prestan servicio.de profesorado, los
cuales deberán percibir las que el real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123) establece para 108 ayudantes de
profesor.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años" Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
AZOÁRRAG.-\
Señor Director general de la Guardia C~vil.
19.a SECCION
Excmo. Sr..: Como resolu-ión á la instancia del capitán
profesor de la Academia de Infantería D. Ci-ndido Pérea Na-
vajas, en súplica de abono de la gratificación de Beis años de
efectividad del empleo de primer teniente, que dejó de per-
cibir desde octubre de 18113 hasta junio de 1894, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, al propio
tiempo, que por el habilitado de reemplazo de la primera
region se reclame, en nómina adicional 3,1 ejercicio cerrado
de 1893-94, la suma correspondiente: la cual, después de
liquidada, se incluirá en el primer proyecto de presupues-
to que se redacte, como Obligaciones IJ.zte carecen. (le crédito le-
gislasivo.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
1\fARcELO DE AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--e.~
'Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 27 de enero ultimo, solicitando autoriza-
ción pura reclamar, en adicional al ejercicio de 1894-95; el
sueldo y gratificación del mes ele mayo próximo pasado,
del primer teniente de Infantería D. Carlos Cos-Gayón GÓ·
mea, destinado á Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
c~der la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tIempo, que por el habilitado de expectantes á embarco de
la segunda región, se furmu1.e la oportuna adicional, con
aplicación al cap. 5.°, arto 4.° del referido ejercicio: la cual,
pre'Via liquidación, se incluirá en el primer proyecto de pre-
Supuesto que se redacte, como Obligacio1tes quecarecen de eré·
dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. . .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 de enero último, pro-
movida por el primer teniente de la escala de reserva de
Infantería. D. José Moreno Rodríguez, en súplica de abono
del quinto del sueldo, desde el 21 de agosto á fin de sep-
tiembre últimos, en que prestó servicio en la Caja de reclu-
ta de esa capital, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, conforme á la regla l.!J. de la real orden de 14 ele enero
de 1893 (C. L. numo 14); disponiendo, al propio tiempo,
que por el batallón Reserva de Oanuriaa núm. 1, se formule
la oportuna reclamación en extracto de revista eorrespon-
diente del cap. 5.°, arto 1.0 del presupuesto que rige, y por
notacomprodada con certificado expresivo de los días que
duró la comisión y demás justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
A~GÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de enero último, promo-
vida por el oficiall.° de Administración Militar D. Antonio
Navarro López, en súplica de que se le abonen los deseuen-
tos sufridos en sus su-Idos durante los meses que ejerció
destino exceptuado del impuesto, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido a bien ac-
ceder á lo solicitado, puesto que habiendo desempeñado
aquel destino en comisión y percibido sus haberes con cargo
al presupuesto de Cuba, carece de derecho á lo que pre-
tende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
!::leñar Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ~jército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..r;
Excmo. Sr.: Habiendo quedado sin efecto, por real or-
den de 17 de diciembre último (D. O. núm. 283), el pase á
Cuba del médico mayor de Sanidad Militar D. Manuel Fer-
nándea Péeea, en situación de reemplazo en Olmedo (Valla-
dolid), destinado á dicho distrito por otra de 23 de julio del
mismo año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que desde 1.0 de
agosto próximo pasado se le acredite el sueldo de su empleo,
en situación de reemplazo: abonándosela en todo el tiem-
po en que se ha hallado en suspenso su embarque para
aquella isla, en harmonía con lo dispuesto en el arto 170 del
vigente reglamento de revístas, á cuyo efecto formulará la
oportuna reclamación el habilitado de la clase en ese Cuerpo
de ejército,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
AzoARRA':l.!.
Séñ-:.r Comandante e11 Jd", del séptimo Cuerpo de eJército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SUPERNU~lERARIOS 1
. ¡
5.a S:mCOION I
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el primer I
teniente de ese instituto, en situación de reemplazo por en-
.íermo, con residencia en el Ferrol (Coruña), D. Juan Iglesias I
Leyte, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus- 1
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el pase á
situación de supernumerario sin sueldo, en las condícío- -1
nes que determina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1896.
A~CÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
_ • .-a.
TRANSPORTES
7.'" SEOCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido pasaje de regreso á la Península,
por cuenta del Estado, al maestro armero Francisco Ortiz
Piquer, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., por hallarse comprendido el interesado en el art, 1.0
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de la real orden de 1.0 de abril del año anterior (D, O. nú-
mero 75).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
• Cuerpos de ejéroito, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de enero próximo pasado, dando cuen-
ta de .haber concedido pasaje 'por cuenta del Estado a Doña
Severíana Vázquez Crespo, viuda del guardia civil Manuel
Vázquez Carnicero, para que, acompañada de dos hijos, re-
grese á la Península, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E:, por hallarse ajustada ido prevenido en
el arto 13 de lasinstruociones de 14 de enero de 1886 (.colec-
ción Legislativa núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
10 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
{lt LA ~[JBSLC!ü~TAHIA y SECClOl~ES DE ~STE MINíSTh:mO y DE LAS iJIREGCION~jS GgNt~RALE~
COLEGIOS DE HUERFANOS
AtMA ·DE CABALLERÍA. - CONSEJO DE ADMINISTRAOIÓN DEL OOLEGIO DE SAN'l'IAGO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de febrero, efectuado hoy día de la fecha
Pesetas Ots. Pesetas Cts.
Existencia en fin del mes próximo pasado..... o o
Por cuotas de oficiales generales ••• o • o •••••••••
Por ídem de íd. supernumerarios, de reemplazo,
etcétera, •• _o o ••• o •••••••• o ••• o ••••• o o • o ••••
Por la consignación del presupuesto en este mes.
Por cuotas del reg. del Rey, 9,50; Reina, 6; Far-
nesío, 4; Villaviciosa, 4; España, 6'60; Sagun-
to, 4; Lusitania, 8; Almansa, 699; 'I'alavera, 9;
Albuera, 2; Castillejos, 12; Princesa, 719'50;
Pavía, 8; Villarrobledo, 4'50; Arlabán, 13'50;
Galicía, 4, y Treviño, 28'50.•••••...•..••.• , o
Por {d. Reserva de Lérída, 99¡ Guadalajara,
175'50; Badajoz, 16'50; Burgos, 157,50; Alcá-
zar, 154'50; Madrid, 232'50¡ Málaga, 1)4, y Va-
Iladolkl , 18 o • o o•• o •••• o •••• .'•• o •••• " •••••• o
Por ingresos de la imprenta .•...•..• o o • o • o •••
Por ídem de alumnos internos y externos y depó-
sito de la Academia. • ••• o •••••••••••••••• o •
50.954
255
250
1.055
2.195
917
796
268
34
»
50
99
50
37
50
Por gastos de Secretaría. o o o o o • o ••• o •
En cuenta corriente en el Banco de España ••••• o
En la caja del Colegio en Valladolid... o. o o. o •••
En efectos por cobrar .... o •• o , , • _ •• ~ o •• o • o • o ••
Por la cuenta de gastos del Colegio en este mes •.
Por la íd. de íd. de la imprenta. . o ••••• o ..... o •
Devuelto por sobrante al regimiento de Borbón.•
Por pago de pensiones á menores de siete años.• o o
10
48.093
'3.254
396
4.067
774
6
90
15
95
55
35
95
, »
I ,;
7050.693
1----1--
Suma el haber .••.•••.56.ü93I~I-Suma el debe.......... I 70
ALTA Y BAJA de socios y huérfanos durante el presente mes
HUÉRFANOS
EXISTENCIA
e 1-3 e el-'''' 00 00 1 >-d >-d >-d >ti '1\
g ~S, S i ~ .~ ~~~; ~ ~ ~ :8* o~ li=====:¡:¡=====:::¡:¡::=====l ¡E ~ ~ '" S. S, ::;:.; z"m : ~ ~ :; .v~ : m I::t ~ (tl (t) ~. §' ~ ~ ; ~ ~ w m TOTAL 1EN EL COLEGIO CON PENSIÓN .A.8PIR.ANTlQS
~ ~ i. i S'a so-~.e :,- ~~ ~ ~ ~~ I § r 6 ~ I = >-3~ 00 UJ I:jp.. '<1 .... =:; ~ o=-t- ~ a g~ ~:~:? I ~ ~ ~ ~ ~
---- - ---¡- ---
Existencia en fin del pasado. 1 4 4 28 69 102 1:16 471 635 335 1 • 2 11 16 22 2.0171' 52 25 77 14 9 23 14 10 21
Altll<! en el presente.......... • • • 1 3 • 2 66 • 74 • • • • • • 146· • • • » • -2...
1
~ 10
Suman·......... 1 4 4 -;- 72 102 318 537 -835:;;;; -1- -; -; -;:;:-- -;:-¡ -;;- 2.163 '1'-;- 25 -:;:; ~ --; -;- 21 13 34
:Bajas en el p¡-esell'be......... lt , » » 1 3 » 2 66 » :» lt lt lt :t:lo 72 1 » 1 .. lt » lt :t »
---------------- ~ -- - --QUedan en fin del mismo.... 1 4 4 ·2~ 71 99 318 535 56\) 409 1 • 2 11 16 22 2.091 1.51 25 76 14 9 23" 21 13 Di
V.O 33,0
El General Vicepreildente,
Andrade
Madrid 29 de febrero de 1896.
El T. Coronel, Secretario,
Fernando Molíns
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE· ANUNCIOS
D. O. núm. 57
OBRÁS EN v"ENTAENLA A.OMlliISTR1GION DEL «DL\RIO OFICIU» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA])
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É ,INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
Ji;l Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señ ores Coroneles, con
separación por arruas y cuerpos, y despu és la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
em}Jleo,.y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de .un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
P r ecio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar•
._--------.:. .._.. .- - ..., .... ~-...----_._-_..-..__._ .--_.- -_.. , ~.._~----
. 1,~¡ ! ;.ii... 1(¡í';). t'_'!110!! 2.° y ¡¡,o. i:. 2'6:.1 l\€lOatali! IIDO.
na) r.l:1ú 1885, t om os 1. 0 , . 11 ,°, ¡\!.l id. id
iJ., tÚl' ..¡lúe Hi'iü, t arr , {li78, .iase, 1887 , !.S8~ , i890, 181l1, l S92 y 1894 á 5 peseras uno,
f-,QiJ "eñore~ jefes, iJ:fiCil'.i":1 é Ind tv íduos ~6 t.:opu qUE. deeeen ad qutr ír toda o parte de le Legislaei6tl publicad a, podrá n h ueerlo a bo-
D.fllH: a 5 pesetes mensuales , ,
L03 qu e sduníerau teda la Leíf.slaci6n pagando su impor te al contado , se lflf! h ará una bonificación d 31 10 por 100.
tia admiten ununcíos relaeiouudos eon el Iiljórcito, á ¡¡() céntimos la línea por ínseretén• .1\, lOE! anunciantes que deseen í.¡g~ren SUS
;illiUld(.s por temporada .ine A::.ceda de tiaA .U6ees, se tes h ará una boníííeaelón del 10 por 130.
lA,'wiIJ Oj icial ó plíegli lb L r3gislaci,Ól. q:lle p.e compre suelto, !!ie~do del d ía 116 cént ímoa. ;'(1", O-tmsadoll. ¡\ 60 íd.
Las subseripeío nes partdculares podrán hacerse a11 1a form~l i31Jl'Tiíant-l:J;
1. . ' JI. la Oolección ú gislm;i1,a. al precio de 2 pesetas trimest re, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Ojicial, al ídem de lNíO íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. •
31. " Al Diario Oficial:r (),lelJIJi6n Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd . , Y BU alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Colectnoll
Legislr.ti'IJa en prts.ero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atraeada .
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península. .
LOE! pagos han de veri ficarse por adelantado,
Los pedidos y glrcs, al Admtníst rador del Diario Oficialy Ooliecitm Ltgislati llC4 '
DEPOSITO DE LA GUERRA
" u los ta lle r e s cUc este EstaJ.le clmlento se hacen toda c lase de Im p r e s os, e s tado!l y formularlos para los cuerpos y dependencf"
del E j ército , á .,reeios eeonómlcos.
CATALOGf; DE LAS <?BRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN .EL MISMO
AN'UARIO MILITAR DE ESPANA
PAIlA. 18·96
con un A P É N Die E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta el 21 de febrero último.
Encuadernado en tela.-Precio: 6 pesetas.
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 1\00
1
000 ' en cuatro hojas.-Precio: 4. peset.as.
P1üO DELA. PltOVL\CU DE3HT! CLARA. (CIJllA); oscala _ 1. - , en2 hOJ'as (estampadoenCOIOl'os).-Procio: 2 pelletas.250.000 .
© Ministerio de Defensa
